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شود. سالمت می معنوی و روانی جسمی، ابعاد در بحران ایجاد موجب ابتال به سرطان و هدف: مقدمه
 بررسی هدف بای اهمیت زیادی هستند. این مطالعه دارا بیماری با سازگاری معنوی و امید جهت
 .است گرفته انجام سر و گردن نسرطا به مبتال بیماران معنوی و امید درسالمت 
ی ن سر و گردن که به مرکز انکولوژ  بیمار مبتال به سرطا 61 مقطعی بررسی در این روش کار:
 آیتمی 20پرسشنامه مطالعه از این در .وارد مطالعه شدند. قزوین مراجعه کرده بودند والیتبیمارستان 
 با هادادهد. ش استفاده آیتمی امید اسنایدر 10و پرسشنامه Ellison و Paloutzain معنوی سالمت
 ،تست تعقیبی توکی و کای دو و آنالیز واریانس و تی و تست توصیفی و آمار spss 21از استفاده
 در نظر گرفته شد.  05/0 داریاستفاده شد. سطح معنی هاهمبستگی و رگرسیون برای تحلیل داده
 سالمت های آن شاملو زیر گروه (120)از  40/75 ±20/11نمره سالمت معنوی  میانگین کل نتایج:
(، گزارش شد. میانگین نمره 60)از  27/35 ±89/5و  05/40 ±87/6به ترتیب  وجودی و مذهبی
(، و دو زیر گروه آن شامل تفکر عاملی و تفکر راهبردی به ترتیب 40)از  29/25 ±96/5پرسشنامه امید 
ی دو پرسشنامه با هم و با ها( بر آورد شد. بین تمام حیطه20)از  30/12 ±03/3و  00/13 26/3±
(. بر اساس آنالیز چند متغیره p=0.0001و مستقیمی وجود داشت )دار پرسشنامه دیگر ارتباط معنی
ی هاسرطان) وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر و محل سرطان، افزایش سالمت معنوی نمره عالوه بر
سبب  داریبطور معنی( صورت و درگیری بیشتر از یک محل ،دهان و حلق نسبت به سرطان حنجره




 بیماران مبتال در امید بر تأثیرگذار متغیر عنوان به  معنوی سالمت که نشان داد هایافته گیری:نتیجه
و سطح امید آنان متوسط  اکثر بیماران خوبسطح سالمت معنوی . باشدمی و گردن سر سرطانبه 
نمرات باالتری را در بعد سالمت مذهبی نسبت به سالمت وجودی کسب   همچنین بیماران گزارش شد.
 کرده بودند.




Background & Aim: Cancer causes a crisis in the physical, psychological and 
spiritual dimensions. Spiritual well-being and hope are very important factors in 
coping with cancer among patients. The aim of this study was to investigate spiritual 
well-being and hope in patients with head and neck cancers.  
Methods & Materials: In this cross-sectional study, 61 patients with head and neck 
cancer who referred to the Oncology Center of Qazvin velayat Hospital entered the 
study. In this study, a 20-item questionnaire of Paloutzain and a 10-item hope of 
Snyder were used. Data were analyzed using SPSS 21 and descriptive statistics and 
t-test , chi-squared, ANOVA and Tukey, correlation and regression. A significant 
level of 0.05 was considered. 
Results: The mean of spiritual well-being was reported to be 75.40 ± 11/20 (out of  
120) aaa aaa  aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaa aaaaaaaa aa aa 40.06 a 
6.87 aaa 35.77 a 5.89 (aaa aa 60), aaaaaaaaaaaa. aaa aaaa aa aaaa aaaaaaaaaaaaa 
was 25.25 ±  5.96 (out of 40), and its agency and pathways domains , were estimated 




and direct relationship between all areas of the two questionnaires and with the other 
questionnaire (p = 0.0001). Based on multivariate analysis, in addition to the better 
spiritual well-being, better socioeconomic status and cancer location (orophyryngeal 
cancers compared to laryngeal, facial cancer and more involvement than one 
location) significantly increased the score of Omid questionnaire. 
Conclusion: The findings showed that spiritual well-being was as an influential 
variable on hope in patients with head and neck cancers. The level of spiritual well-
being and hope of most patients were good and moderate respectively. Patients also 
had  higher score on religious domain than on existential domain. 
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